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Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat banyak bisnis laundry yang 
sudah menggunakan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan 
efektifitas bisnis yang berlangsung. Namun, hingga saat ini CV. Central Laundry 
belum memiliki sistem sendiri. Pencatatan data transaksi masih dilakukan 
menggunakan Microsoft Excel setiap harinya, sehingga admin harus melakukan dua 
kali pengerjaan yaitu penginputan data untuk membedakan barang masuk dan barang 
yang sudah diambil. Masalah lainnya adalah laporan transaksi yang diterima oleh 
owner masih berupa dokumen dan buku. Oleh karena itu, akan diterapkan sisem 
berbasis website yang digunakan untuk mengelola data transaksi perperiode. 
Aplikasi pengelolaan data transaksi ini dibangun dengan menerapkan teknologi 
framework yii 2 pada bagian Back-End. Pada dasarnya back-end adalah tempat dimana 
proses suatu aplikasi atau sistem berjalan yang berfungsi sebagai penyuplai atau 
sumber data aplikasi. Back-end pada aplikasi ini dirancang dalam bentuk RESTfull API 
Web service sebagai layanan yang tersedia di dalam framework yii. Web service 
menawarkan kemudahan dalam menjambatani pertukaran informasi yang digunakan 
melalui berbagai aplikasi yang berbeda. Format pertukaran data dapat dilakukan 
dengan dengan XML dan JSON. Sebuah Web Service dapat dipanggil oleh aplikasi 
dengan menggunakan bantuan HTTP (HyperText Transfer Protocol). RESTful API 
merupakan sebuah layanan yang tersedia di web service yang digunakan untuk dapat 
diakses oleh aplikasi atau website lain.  
Aplikasi yang dikembangkan menggunakan framework yii 2 yang menyediakan 
fitu – fitur dapat memudahkan dan meminimalisir script program seperti generator 
serta penggunaan berbagai library yang ada. 
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